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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 35 hari pada PT. Indonesia 
Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Priok (UPJP Priok) khususnya 
dibagian akuntansi dan anggaran. Selama melakukan PKL, praktikan melaksanakan 
tugas dalam membantu melakukan monitoring anggaran, membantu melakukan stock 
opname, membuat rekapitulasi saldo hutang dan membantu dalam pembuatan laporan 
keuangan. Setelah melaksanakan kegiatan PKL, praktikan memperoleh pengetahuan 
baru dari tiap-tiap tugas yang diberikan dalam bidang akuntansi dan anggaran. 
Praktikan juga dituntut memiliki sikap disiplin, tanggung jawab dan aktif dalam 
menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dengan adanya kegiatan PKL tersebut dapat 
menambah wawasan dan pengalaman praktikan sehingga praktikan merasa lebih 
mudah dalam terjun didunia kerja dikemudian hari. 
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Puji syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
sehingga praktikan dapat melaksankan serta menyelesaikan penyusunan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Indonesia Power Unit 
Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Priok (UPJP Priok). 
 Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini, 
praktikan mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, praktikan mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Kedua orang tua, adik dan keluarga besar yang telah memberikan doa 
dan dukungan materil maupun non materil; 
2. Bapak Dr. Dedi Purnawa ES, M.Bus., selaku Dekan FE UNJ; 
3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE, Akt., M.Si selaku Ketua Program Studi 
D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak selaku dosen Pembimbing 
Laporan PKL yang telah memberikan pandangan dan arahan dalam 
menyusun laporan ini; 
5. PT. Indonesia Power UPJP Priok yang memberikan kesempatan 
kepada praktikan untuk melaksanakan PKL. 
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6. Bapak Hery Suryansyah selaku pembimbing, serta seluruh karyawan 
divisi Akuntansi dan Anggaran yang telah memberikan ilmu dan 
bimbingan yang sangat bermanfaat bagi praktikan; 
7. Teman- teman PKL dari kampus lain yang membuat jam makan siang 
selama PKL begitu menyenangkan dengan cerita dari divisi yang 
berbeda; 
8. D3 Akuntansi 1 dan semua teman yang telah mendoakan dan 
memberi dukungan kepada praktikan. 
Praktikan menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak kekurangan. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan 
dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini 
dapat bermanfaat bagi praktikan khususnya serta bagi pembaca umumnya. 
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